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Resumo:Este relato de experiência atuou em intervenção psicopedagógica  em sujeitos 
em processo de reabilitação de dependência química em uma comunidade terapêutica.   
Este trabalho se justifica por apresentar como o trabalho do psicólogo é  importante nas 
comunidades terapêuticas, trazendo o auxílio aos dependentes que estão passando por 
um momento de transição, bem como nas relações interpessoais do mesmo com famílias 
e demais membros de suas redes sociais.  Para melhor elucidar questões sobre o assunto 
de dependência química, o curso de psicologia da Unoesc Campus Videira propôs uma 
atividade  de campo em uma comunidade terapêutica, cujo o assunto gerador foi o abuso 
de substâncias, que produzem malefícios aos usuários. Foram utilizados métodos de 
observação e intervenção psicopedaógica. Houve então a observação de um grupo 
masculino que estão participando do tratamento na comunidade terapêutica, aplicando-
se em seguida uma intervenção para que houvesse uma reflexão em que esses sujeitos se 
tornem autores de suas histórias, conscientizando também as pessoas da importância 
desta área, enfatizando a imprtância da reinserção  e acolhimento social deste grupo. 
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